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Halk romanları dediğimiz za­man bundan maksudumuz 
yağışlı b ir poyrazla düşen bıld ır­
cın curnatası gibi Babıâlinin dük­
kân ve camekânlarmı dolduran 
yükte hafif form ada hafif, m ev­
zuda hafif üslûpta hafif risaleler 
değildir. Halk romanı, okuyanda 
merak uyandıracak ve onu oku- 
, mağa doyuracak b ir eser olmalı.
■ Buna mi,sal olarak Ahmet Mit- 
hatı ve “H ayret”, “Haşan Mel- 
lah,„ “Hüseyin Fellah”, “L ü’lü’ 
asfar” gibi eserleri gösterebiliriz. 
Bunlar bir kere okunmağa başlan 
dı mı? Elden güç bırakılırdı. Mev­
zu, konuşur gibi olan ifade tarzı 
ve tarihî m alûm at okuyanı büyü­
lemiş gibi sarardı, içinde yaşayan 
tipler öyle alâka uyandırırdı ki, o- 
kuyanlar bV-ir, meselâ “civelek” 
lâkaplı b ir ' yeniçeri gencinin ö- 
lüsüne ağlamayan kalmazdı. Böy­
le. rom anlarda tarih î vak’alarm  
doğru olmasına da dikkat edilir­
di. Zaten Ahmet M ithat gibi bir 
adam eserini hatalı b ir tem el ü- 
zerine ku rar mı?.
Neden şimdi böyle rom anlar 
ve böyle romancılar yok? Dün 
bana b ir risalecik getirdiler. Sö­
züm ona bu bir halk romanı ola­
cak. B ir iki forma beş on sahi- 
fe, renkli resimli b ir kapak.. Mev 
zu ne kadar cılız, çelimsiz ve sı,s- 
ka. Müellif, belli ki bunu bir sa­
lata parasına yazmış. Vak’alar 
yanlış, şahısların karakterleri nok 
san...
Halk romanı diye ortaya a tı­
lan eserlerin çoğu böyledir. K ita­
bı basan, daima kâğıdın kıymeti­
ni basma masraf mıh fazlalığını 
düşünüyor “aman hacmi, kıtası 
ufak olsun! Ucuz basayım, ucuz 
satayım  ve kâr edeyim!” diyor. 
Basma ucuz, satm a ucuz olursa 
yazma da ucuz olacak. Netice o- 
larak tarihe dayanan roman diye 
ortaya tarihçi “Naimâ” nın yu t­
kunup yutkunup da .söyliyemedi- 
ği vaka’nın karikatürlenm iş şeklp 
çıkıyor; Bereket ki ciddî sahada 
idealist bazı eserlerle bu yokluğu 
telâfi ediyoruz.
Vaktile garbin Eugène Lue, 
Dumas, Montepin gibi halk ro­
mancılarının adı geçtiği zaman e- 
debî m uhitlerde herkes dudağını 
büker binlerce kişiyi tesiri altın­
da tu tan  romanları eserden say­
mazlardı. Fakat soruyoruz: Ken­
dini h a ttâ  bütün mevcudiyeti ile 
tdebiyata verenler acaba bu eser­
leri okumamış 1ar mıdır? Ben 
kendi payıma çoğunu okudum ; o- 
kumasam halktan olmazdım. Böy 
le olunca rağbetlisi daima m evcut 
olan b ir mala ihtimam etemk, o- 
nu müşteriye beğendirmek lâzım 
dır.
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